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摘要: 发现氧化型谷胱甘肽能增强钌联吡啶的电致化学发光, 而还原型谷胱甘肽抑制钌联吡啶的
电致化学发光. 根据增强或抑制程度的大小, 可定量测定谷胱甘肽.
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化学不活泼性有关. 分析表明: GSSG在本实验条件下没有电化学活性, GSH 在裸玻碳电极
上仅有微弱的电活性. 曾试图将电聚合 Hemine/ GC电极引入流动注射检测系统, 以增强谷
胱甘肽的电化学活性, 但是由于流动体系中修饰电极制备的困难, 目前尚在尝试之中.
虽然氧化型或还原型谷胱甘肽本身无电致化学发光产生, 但 GSSG能增强钌联吡啶的电
致化学发光. 而 GSH 则表现出抑制钌联吡啶的电致化学发光. 根据增强或抑制程度的大小,
可定量测定谷胱甘肽. 实验表明, 在最佳条件下, 在 0 02~ 1 0mmol/ L 的浓度范围内, 氧
化型谷胱甘肽的浓度与其抑制钌联吡啶化学发光的值成线性关系, 检出限1 22nmol. 在 1 0
10- 7~ 1 0 10- 3mol/ L 范围内, 还原型谷胱甘肽的浓度与其增强钌联吡啶化学发光的值
成线性关系, 检出限 11pmol.
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Abstract: We reported the determinat ion of glutathione based on electrogenerated chemilumines-
cence in the presence of ruthenium compound. The various parameter inf luencing the ECL- FIA
of peptides as electroysis pulse parameters and medium conditions w ere optimized indetail. The
sensit ivity is suf ficient.
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